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摘   要 
PZH 化妆品有限公司的信息化起步较早，但应用程度不高，其业务功能主
要只运用于公司日常的进销存管理，并不能将企业的仓储物流、资金流、信息流
进行全面一体化管理，没有实现真正的企业资源的整体规划，发挥出 ERP 系统
的作用，其数据也无法有效地为管理层提供决策。随着公司业务的不断拓展，研
发能力的不断增强，公司原先简单的信息化管理软件已无法满足公司业务的发展
需求，因而建立一个以系统化为管理思想，为企业高层管理人员及员工提供决策
支持数据的管理平台就变得日益迫切。 
本文从 PZH 化妆品有限公司的实际管理需求出发，详细阐述了 PZH 化妆品
有限公司 ERP 系统管理思路和系统升级方案。论文首先从 PZH 化妆品有限公司
发展战略角度分析了 ERP 项目的背景，确定了项目的实现目标，深入了解企业
的各个环节的需求，制定了系统的功能及非功能需求，通过需求分析，确定本次
信息化系统的实施范围。然后根据确定的目标及范围，对 ERP 系统升级项目进
行规划，对公司网络及硬件设备进行重新规划及设计，确保 ERP 实施后的高效
稳定。对企业原有的业务流程进行重新梳理和优化改造，增强企业内部协同工作
效率，对采购、销售、仓储、生产及生产成本五个关键流程进行了重点分析及设
计。并结合企业自身需求，通过进行定制化的二次开发来满足企业个性化的需求。
最后，通过研究项目管理理论在 ERP 项目实施过程中的应用，将项目管理理论
与项目实施相结合，从项目范围管理、项目人力资源管理、项目时间管理及项目
沟通管理等方面进行了分析研究，阐述了以项目管理方法为理论依据的 ERP 项
目实施控制方法，为制造型企业 ERP 系统项目实施提供参考借鉴。 
 
关键词：ERP；信息化；流程再造  
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Abstract 
Informationization of PZH Cosmetics Limited Company started earlier, but the 
application level is not high enough. Its main business functions is only applied to 
daily purchase, sales and inventory management, but fails to conduct a comprehensive 
integrated management of the warehousing logistics, capital flow, information flow of 
the enterprise to realize the overall planning of the enterprise resources and fully play 
the role of the System ERP. The data also can not effectively help to provide the 
management decision. In another word, with the continuous expansion of business 
development and the increase of the researching and developing capacity, the 
company’s original and simple information management software has been unable to 
meet the requirements of the development of its business. Therefore, to establish a 
management platform with systemization of the managing ideas and to provide 
decision support data for senior managers and employees has become increasingly 
urgent.  
Based on the PZH Cosmetics Limited Company's actual management needs, this 
thesis elaborates the management idea and upgrade scheme of the company’s ERP 
system in detail. First, it analyzes the background of ERP project from the perspective 
of the development strategy of PZH Cosmetic Ltd., identifies the target of the project, 
formulizes the functional and non-functional requirements of the system after having 
an in-depth understanding of all aspects of the enterprise needs. Through the 
requirements of these demands, the scope of implementation of this information system 
is determined. Then according to the target and scope determination, planning to 
upgrade the project ERP system is made. The company’s network and hardware 
equipments are also replanned and designed to ensure the efficient and stable 
implementation of ERP. Transformation and optimization is also done to re-examine 
the original enterprise business process to increase the enterprise internal coordination 
work efficiency. The five key processes --- purchase, sales, warehousing, production 
and the production cost are mainly analyzed and designed. Combined with the 
company’s own needs, secondary development is customized to meet the personalized 
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needs of this enterprise. Lastly, through the application of project management theory 
in the implementation of the ERP system, the project management theory and project 
implementation is combined and the thesis analyzes the project scope management, 
project human resource management, project time management and project 
communication management. Theoretically based on the project management method, 
the implementation control for ERP project is expounded to provide references for 
manufacturing enterprises’ ERP system project. 
 
Key Words: ERP; Information Technology; Reengineering 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
片仔癀化妆品有限公司（简称 PZH 化妆品有限公司）的信息化起步较早，
于 2005 年就开始实施简单的企业资源管理系统，即 ERP (Enterprise Resource 
Planning)系统，由于使用的模块较少其业务功能主要只运用于公司日常的进销存
管理，并不能真正的实现企业资源的整体规划，发挥 ERP 系统的作用，其数据
也无法有效地为管理层提供决策。随着公司业务的不断拓展，研发能力的不断增
强，根据市场需求，产品不断进行更新换代，生产的品种越来越多样化，在改进
自身生产水平的同时与韩国第一大化妆品制造商科丝美诗建立了委托生产业务
的合作，委托上海科丝美诗公司进行产品的外协生产。公司原先简单的信息化管
理软件已无法满足公司业务的发展需求，因而建立一个以系统化为管理思想，为
企业高层管理人员及员工提供决策支持数据的管理平台就变得日益迫切。2012
年起，公司管理层决定，一方面从企业内控着手，从制度上提升管理规范，另一
方面将信息化系统与制造技术和管理思想相结合，对原有信息系统进行升级改
造，将生产管理、委外生产管理、生产成本与财务系统相结合。 
本次 ERP 项目的系统升级实施内容将包含：企业信息管理、采购管理、仓
库管理、销售管理、人事管理、生产管理（含委外加工生产管理）及生产成本管
理、应收管理、应付管理、账务管理、存货管理、固定资产管理、业务转财务及
综合经营信息管理等模块。升级后的系统将改变原有简单的进销存系统管理运行
模式，系统将提供更为细致的操作权限分配，进一步严密企业内部管理的控制，
通过对业务信息数据的深入分析，为管理层的决策提供更为有效的数据支持，合
理利用高效的网络资源及信息共享平台，提升管理信息的处理、分析和反馈速度。 
1.2 国内外发展现状与存在的问题 
ERP 是将企业的管理理念、基础和事务数据、业务流程及企业的计算机软硬
件资源进行有效的整合的一套企业信息管理软件系统。系统利用不断发展的计算
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机信息技术，快速获取企业各环节的事务数据，为企业管理层及员工提供决策支
持。ERP 系统的核心管理思想是从企业的供应链入手，通过对供应链的有效管理，
优化企业的整体资源，使资源可以得到更合理的分配。将传统的管理思维由“在
合适的时间，根据销售客户的需求制造生产最合适的产品”转变为“在最合适的
地点与时间，通过资源的合理配置，使资源获得更有效的利用，从而达到企业效
益的最大化”。 
ERP系统的发展与变革至今已接近40余年，从最初的物料需求计划（Material 
Requirement Planning，MRP）到制造资源计划（Manufacturing Resource Planning，
MRPII），再由 MRPII 进一步发展成 ERP 企业资源管理系统[1]。发展过程大致经
历了以下四个阶段： 
1．20 世纪 60 年代，为了优化了企业的库存结构，降低了库存量，IBM 公
司的约瑟夫·奥利佛博士通过对制造业产品结构的深入研究，提出了把物料需求
分为独立需求与相关需求的概念。并在实践与发展中逐步形成了物料需求计划理
论，即早期的 MRP。 
2．20 世纪 70 年代，MRP 理论得到了进一步的发展，形成了闭环 MRP，
将产品中所使用的物料分为独立物料及相关物料，确定出生产过程中各时段所需
的物料。从而产生了车间作业计划以及采购作业计划的理论概念，将物料与生产
管理集成，通过制定生产计划，来解决库存、销售与生产之间的问题。  
3．20 世纪 80 年代，随着计算机技术的发展，MRP 中的各子系统也得到
了统一，MRP 系统逐步完善形成了 MRP II，即制造资源计划。MRP II 将制造的
所有资源都加入到生产计划中，包括了企业的采购、库存、生产、销售、财务、
工程技术等方面。从而在企业管理方面实现了信息流与资金流的集成，使企业内
部各部门之间的活动关联更加紧密，各环节更加协调统一，从而提高企业整体运
行效率。 
4．20 世纪 90 年代，面向企业内部资源全面计划管理(MRP II)逐步转向更
为有效利用和管理整体资源上，从而形成了 ERP 企业资源计划管理系统。ERP
除了包含 MRP II 中的所有功能以外，支持混合式生产，更大程度地实现了对企
业供应链的管理，从全局角度进行分析和计划。 
在国外，如欧美等发达国家，由于对计算机的应用较早，ERP 系统在大中型
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企业得到了很高的普及，几乎所有的生产企业都配备有部门级的信息系统，超过
70%的生产企业配备有以 ERP 为核心的企业级信息系统[2]。随着计算机信息技
术的不断发展，及 ERP 在大中型企业的成功实施，越来越多的小型企业也开始
使用 ERP 系统来提高自身的管理水平，提升企业竞争力。 
我国的信息化起步比欧美等发达国家略晚，从 20 世纪 80 年代起，随着计
算机技术的兴起，部分国有大型企业开始从国外引入 MRP 系统，通过系统来进
行生产管理。同时，国内的一些研究机构和高校也开始关注 MRP II 理论和系统
研究，特别是国家 863 高新技术计划 CIMS 应用示范工程，很大程度上地推动了
国内 MRP II/ERP 系统的研发和应用。90 年代后，MRP II/ERP 系统在国内也开
始得到推广，特别是 2000 年后，我国提出的"以信息化带动工业化"战略，更加
快了企业信息化的发展步伐。国内越来越多大中型企业开始重视自身信息化建
设，通过 ERP 系统的成功实施后从中受益。ERP 系统在我国企业中的成功应用，
也激发了国内 ERP 软件市场需求，使得国内 ERP 软件商看到了广阔的市场前景，
从而对国内 ERP 软件产业发展产生较大的促进作用。 
但在目前，国内管理软件市场上依然壁垒分明。一方面是拥有雄厚资金实力
及丰富市场运作经验且技术能力一流的国外软件产商，如：SAP、Oracle、JDE、
SSA。另一方面则是以用友、金蝶、神州数码、浪潮等为代表的国产软件[3]。对
于国产软件来说，虽以用友、金蝶和神州数码为代表的财务管理软件已基本占有
了国内 90%的市场份额，但在 ERP 企业资源管理的软件领域，以 SAP 为代表的
国外软件产商，在技术上、系统安全性和可扩充性等方面，仍处于领先地位。在
世界 500 强的企业当中，有一半以上均采用 SAP 的软件产品进行企业的信息化
建设。 
虽然 ERP 系统在我国企业中的应用得到较快的发展，但从总体实施后的效
果来看，系统全面实施成功的只占 15%左右，局部成功的也仅占 35%左右[4]。国
内约有一半的企业在实施后，所产生的应用效益与投入预期值相比差距较大。其
原因主要在于，国内外企业的管理环境、管理水平和认知水平等方面都存在着明
显差异，盲目的选择使用国外大型 ERP 软件，增加了在软件在国内企业的实施
风险和难度，加之大型 ERP 系统自身的复杂程度，导致不少企业在实施后，只
能从系统的部分功能中受益，无法得到全面应用的预期效果。国内 ERP 软件产
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商虽然在软件研发时考虑了中国企业的管理特色，但在软件实施方面也面临着柔
性不佳、通用性较差等问题。 
1.3 本文的研究内容与结构 
本文从公司的实际管理需求出发，详细阐述了 PZH 化妆品有限公司 ERP 系
统管理思路和系统升级方案。论文首先从公司发展战略角度分析了 ERP 项目的
背景，确定了项目的实现目标，深入了解企业的各个环节的需求，制定了系统的
功能及非功能需求。然后根据确定的目标及范围，对企业原有的业务流程进行重
新梳理和优化改造，增强企业内部协同工作效率，对采购、销售、仓储、生产及
生产成本五个关键流程进行了重点分析及设计。 
本文具体结构安排如下： 
第一章  绪论，主要介绍了 PZH 化妆品公司 ERP 项目升级系统的研究背景
和意义，及 ERP 技术在国内外发展现状及存在的问题。  
第二章  ERP 项目升级系统分析，从公司组织结构、系统的目标及范围、系
统功能性需求和系统非功能性需求等方面进行研究。 
第三章  ERP 项目升级系统设计，从系统的网络及硬件配置设计、系统整体
业务流程设计、系统的关键流程设计及决策报表的二次开发设计等设计方面内容
进行了研究。 
第四章  ERP 项目升级的实施及效果，着重介绍了项目的实施管理和项目的
体系建设，并展示了系统的生产成本运算效果和决策报表的使用效果。 
第五章  总结与展望，阐述了 PZH 化妆品公司 ERP 项目升级系统的实施效
果，并提出下一步的发展展望。 
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第二章  系统分析 
本章主要对本次 PZH 化妆品有限公司的 ERP 项目进行系统需求分析，通过
了解公司现有发展情况及组织结构，确定系统升级的目标与范围，并进一步对系
统功能性及非功能性需求进行分析。 
2．1   公司组织结构 
PZH 化妆品有限公司是由漳州市化学品厂和漳州片仔癀药业股份有限公司
共同投资组建而成。其前身漳州市化学品厂，是福建省最早专业从事化妆品生产
的企业，连续多年跻身福建省百家重点企业和百家工业明星企业行列[5]。 
随着公司的不断发展壮大，PZH 化妆品有限公司的产品越来越多样，2000
年建立全资子公司漳州片仔癀日化有限责任公司，由原先单一的化妆品业务向日
用品业务进行拓展，通过多年的发展，现拥有两百多款护肤品、洗沐产品和口腔
护理产品。2012 年在上海与片仔癀药业股份有限公司成立片仔癀（上海）生物
科技研发有限公司，专注于公司旗下产品的研发。迄今为止，公司仍是全球唯一
可以使用“国家绝密配方”片仔癀的化妆品企业，历经 30 多年 PZH M.H.SCC（片
仔癀中医药护肤研究中心）和片仔癀（上海）生物科技研发有限公司的科研努力，
现已拥有了自主知识产权的工艺技术和产品配方。 
PZH 化妆品有限公司组织架构图如图 2-1 所示。 
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图 2-1  PZH 化妆品有限公司组织架构图 
 
图 2-1 中，PZH 化妆品有限公司的市场部主要负责市场推广、市场分析及
产品包装设计工作；化妆品事业部及口腔事业部分别负责片仔癀化妆品和日化产
品的销售、资金回笼；储运科负责原材料仓库、产成品仓库管理工作以及相应的
物流运输工作；财务科负责公司的财务核算、财务管理及销售考核、生产成本核
算等日常性工作；综管办主要负责公司的内部管理，公司规章制度的制定与绩效
考核、文件管理、人事管理、人员考勤、工资发放等日常办公事务；供应科负责
原辅材料、包材、设备、备品备件、五金件、低值易耗品的采购工作；生产科负
责生产计划安排、委外加工工厂对接、生产设备采购维护及生产设备操作安全管
理；生产车间负责根据生产科下达的生产指令进行安排生产，并及时完成产品交
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